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TƏRTİBÇİDƏN 
 
Xəzər Universitəsinin 15 illik yubileyi münasibətilə 
Kitabxana Informasiya Mərkəzi bu biblioqrafik göstəricinin ilk 
nəşrini oxuculara təqdim edir. Məqsədimiz 15 il ərzində 
əməkdaşlarımızın Universitənin müxtəlif nəşrlərində (kitab, 
jurnal, konfrans materialları və s.) dərc olunmuş materiallarını 
toplayıb biblioqrafik göstəricisini tərtib etməkdir. Göstəriciyə 
əsasən prioritet sahələri əhatə edən məqalələr daxil edilmişdir. 
Göstərici sistematik prinsip üzrə tərtib edilib və sahələr 
daxilində müəllifin soyadı və ya sərlövhə Azərbaycan əlifbasına 
uyğun olaraq düzülüb.  
Birmənalı olmayan, bir neçə mövzunu əhatə edən bəzi 
məqalələr hər hansı bölməyə şərti aid edildiyindən, oxucu onu 
maraqlandıran məqaləni əlаqədar sahələr daxilində  axtarmalıdır. 
Müəlliflərin hamısı Xəzər Universitəsinin əməkdaşı olduğu 
halda, birinci müəllifin soyadı təsvirdə əsas götürülür, digərləri 
isə “Müəlliflərin soyadının əlifba göstəricisi”ndə öz əksini 
tapmışdır.Bir müəllifin məqalələri müəyyən dil daxilində 
xronoloji qaydada təsvir edilib.Transliterasiya olunmuş 
soyadların sonuncu variantı əsas götürülüb. 
Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədi ilə 
“Müəlliflərin soyadının əlifba göstəricisi” və “Məqalələrin əlifba 
göstəricisi” ilə təmin edilmişdir. 
Ümid edirik ki, biblioqrafik göstərici universitetin keçmişi, 
indisi ə gələcəyi ilə maraqlananlar üçün mühüm və lazımlı 
mənbə olacaqdır. 
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PREFACE 
 
As part of the celebration of Khazar University's 15th 
Anniversary, the Library Information Center would like to 
present the first edition of this Bibliography. The purpose was to 
collect together publications by faculty and staff in various 
University editions (books, journal articles, and conference 
papers) from the past 15 years. 
Basically, this Bibliography covers key priority 
directions of the KhazarUniversity development.  
The bibliographies have been grouped into subject 
areas according to Dewey Decimal Classification and 
surnames of authors and titles are arranged by Azerbaijan 
alphabet. 
Within the limits of one language authors’ articles are 
arranged in the chronological order. 
The transliteration of authors’ surnames is given 
under their last version in publication. 
Each listing includes the essential publication 
information to enable to user to easy find the items, using 
“Author Index” or “Publication Index”. 
It is our hope that this edition of the Bibliography will 
be an important and useful resource for anyone interested in 
the field of university past, present, and future  
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Aslan K. Kitabxanalarımızın tarixi elmi araşdırma aynasında / 
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Aslan K. Nəsirəddin Tusinin kitabçılıq görüşləri / Knyaz Aslan // 
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Əzizova G. Xəzər Universitəsi avtomatlaşdırılmış kitabxana 
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Xəzər Xəbər. – 2003. – № 137. – s. 8–9. 
Əzizova G. Azərbaycanda ilk Kitabxana–İnformasiya 
Konsorsiumu / Gülşən Əzizova // Xəzər Xəbər. – 2004. – 
 № 164. – s. 36. 
Азизова Г. Новая информационно-библиотечная служба: 
Khazar University Library Information Service (LIS) / 
Гюльшен Азизова // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 93. – s. 12. 
Азизова Г. Личная библиотека Мирзы Казем–бека / Гюльшен 
Азизова // Xəzər Xəbər. – 2003. – № 143. – s. 27. 
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Məmmədli C. Milli mətbuatımıza sanballı hədiyyə / Cabir 
Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 193. – s. 4–10. 
Məmmədli C. Görkəmli alim haqqında əsər / Cabir Məmmədli // 
Xəzər Xəbər. – 2005. – № 195. – s. 12. 
Mikayılzadə N. Alim-şairin insan ömrü / Nijad Mikayılzadə // 
Xəzər Xəbər. – 2000. – № 79 – s. 25. 
Mikayılzadə N. Maraqlı insanların mənalı kitabları / Nijad 
Mikayılzadə // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 184. – s. 30–31. 
Mikayılzadə N. Fəlsəfi əsərlər antologiyası / Nijad Mikayılzadə// 
Xəzər Xəbər. –2005. – № 187. – s. 26–27. 
Mikayilzade N. The Topic Books / Nizhad Mikayilzade // Xəzər 
Xəbər. – 1996. – № 10. – s. 6. 
Mikayilzade N. Miniature Books and Microeditions / Nizhad 
Mikayilzade // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 82. – s. 18. 
Rzayeva M. Kitabxanamızın materialı / Mədinə Rzayeva // Xəzər 
Xəbər. – 2002. – № 134. – s. 9. 
Xudiyeva Ş. Puşkin kitabxanası: kitabxanalar üçün kitablar / 
Şəhla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 2000. – № 79. – s. 5. 
Xudiyeva Ş. Kitabxanamız nüfuzlu beynəlxalq məclisdə / Şəhla 
Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 2001. – № 111. – s. 10. 
Xudiyeva Ş. Məhbuslarla görüş / Şəhla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. 
– 2002. – № 134. – s. 10. 
Xudiyeva Ş. “Beynəlxalq Ərəb Ensiklopediyası” “Xəzər”in 
kitabxanasında/ Şəhla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 
134. – s. 12. 
Xudiyeva Ş. Aşşurbanapalın kitabxanası / Şəhla Xudiyeva // 
Azərbaycan Arxeologiyası. – 2003. – s. 5. – № 1–4. – s. 79–84. 
Xudiyeva S. The Azerbaijan Library Development Association / 
Shahla Xudiyeva // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 74. – s. 14. 
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Худиева Ш. Библиотечные ассоциации и региональное 
сотрудничество / Шахла Худиева // Xəzər Xəbər. – 1999. – 
№ 69. – s. 4. 
Худиева Ш. Академическая библиотека Универститета Xазар 
/ Шахла Худиева // Xəzər Xəbər. – 1999. – № 75. – s. 10. 
Zaytseva T. Kitabxanamızın mövcud vəziyyəti və perspektivləri / 
Tatyana Zaytseva // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 182. – s. 31–33. 
Zaytseva T. Litva və Azərbaycan kitabxanaları informasiya birliyi 
yolunda / Tatyana Zaytseva // Azərbaycan və Litva 
Konsorsiumlarının əməkdaşlığı. – Bakı: Xəzər Universitəsi, 
2005. – s. 33–49. 
Зайцева T. Электронные информационные услуги: дань моде 
или веление времени? / Татьяна Зайцева // Xəzər Xəbər. – 
2004. – № 162. – s. 36–37. 
Зайцева T. Библиотеки Литвы и Азербайджана на пути к 
информационному сообществу / Татьяна Зайцева // 
Xəzər Xəbər. – 2004. – № 178. – s. 36–38. 
Зайцева T. Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире / Татьяна Зайцева // Xəzər Xəbər. – 
2005. – № 191. – s. 27–29. 
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Azerbaijani Studies. – 2002. – v. 5. – № 1–12. – p. 63–82. 
İsaxanlı H. Xəzər İngiliscə–Azərbaycanca böyük lüğət / Hamlet 
İsaxanlı, Tofiq Abasquliyev // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 177. 
– s. 12–13. 
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Xəzər Xəbər. – 2005. – № 190. – s. 12. 
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Xəzər Xəbər. – 2003. – № 146. – s. 26. 
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Məmmədli R. Milli mətbuatımızın banisi / Razim Məmmədli // 
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Məmmədli R. Ahısqa türkləri və milli mətbuat / Razim 
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illər)” Elmi konfrans, Bakı, 6–7 noyabr, 1998. – Bakı: Xəzər 
Universiteti, 1998. – s. 85–87. 
Məmmədli R. Gürcüstanda Azərbaycan mətbuatı və ədəbi mühit 
/ Razim Məmmədli. - Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000. – 138 s. 
– ISBN 9952-20-006-4  
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Məmmədli // Xəzər Xəbər. – 2003. – № 143. – s. 16–17. 
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Nabiyev Z. “Khazar View” and It’s Role As an Independent 
Media / Zakir Nabiyev // Xəzər Xəbər. – 2005. – № 188. – s. 
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Vahid Ömərli // Xəzər Xəbər. – 2002. – № 122. – s. 8–13. 
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Ömərli V. Azərbaycanda kitab nəşri haqqında dəyərli əsər / 
Vahid Ömərli // Xəzər Xəbər. – 2004. – № 167. – s. 32–33. 
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Dövrlə üz–üzə, 10  
Dünya Azərbaycanlılarının mətbuatı, 8 
Dünya Bankının regional kitabxanası, 5 
Dünya mətbuatı müasir Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında, 28 
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Dünyanın yeddi möcüzəsi və ecazkar hesablayıcılar, 9  
Düşündürən poeziya, 31 
Duyğulu söhbətlər, 29  
 
E 
Elm, təhsil, mədəniyyət bayramı: Xəzər Universitəsinin 10 illik 
     yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecə əsl şadyanalığa  
     çevrildi, 21  
El–obaya bağlı ömür, 29 
Estetik tərbiyə və mütaliə problemi, 9 
Exxon-Bilik dünyası, 5 
 
Ə 
Əcnəbilərə Azərbaycan dilinin tədrisi: Dil insanlar arasında 
     ünsiyyət, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq üçün açardır, 24  
Əməkdaşlarımızın İngiltərəyə növbəti səfəri, 15 
Əxlaqsızlığın sayı artıb, 9 
Əziz Şərif Hüseyn Cavidin Türkiyə məktubları haqqında, 30 
Əziz Şərif və bədii tərcümə məsələləri, 31 
 
F 
Faciəli ad günü, 7 
Fəlsəfi əsərlər antologiyası, 6 
Fərdi əxlaqi şüur və davranış, 22 
Fərdi kompüterlərin 20 yaşı var, 26 
Fərhad Bədəlbəyli: “Arzum Üzeyir bəyin 120 illik yubileyini 
     Şuşada keçirməkdir“, 28 
Filosofların əsərlərində antiparapsixoloji fikirlər, 10 
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G 
Gənclərin mənəvi inkişafında qadınların rolu, 17  
Gərək ürəyin təmiz olsun..., 12 
Görkəmli alim haqqında əsər, 6 
  
H 
Hakimiyyət elitası və siyasi–etik dəyər yönümü, 16 
Hakimiyyət elitası və totalitarizm, 15 
Haluk Ulusoy Hamlet İsaxanlının dəvəti ilə ilk dəfə Bakıda, 22 
Hamlet İsaxanlının “Təzadlar”ı, 32 
Həcc və Qurban, 13 
Hədis haqqında, 13 
Həqiqət və əfsanələr yumağı, 9 
Hər şairin öz taleyi, 31 
Həyat haqqında düşüncələr, 9 
Həzrəti Məryəm, 11  
Həzrəti Peyğəmbərimiz Məhəmməd Mustafanının Əli 
     əleyhissəlama tövsiyyələrindən, 10 
Humanitar elmlər fakültəsi: dünən, bu gün və sabah, 22 
Hz. Məryəmin atasız övlad dünyaya gətirməsi, 11  
 
X 
“Xəzər” təhsildə yeni təfəkkürün təntənəsidir, 19 
“Xəzər”in sorağında, 20 
Xəzər Universitəsi avtomatlaşdırılmış kitabxana sisteminin 
     təqdimat mərasimi oldu, 5 
Xəzər Universitəsində özək tədris planı, 20 
Xarici dil tədrisinin ilkin mərhələsində oyun və terminlərin 
     əhəmiyyəti, 21 
Xarici dillərin öyrədilməsində qarşıya çıxan problemlər və onların 
aradan qaldırılması yolları, 25  
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Xəzər İngiliscə–Azərbaycanca böyük lüğət, 7 
Xəzər Universitəsi elmi–mədəni əlaqələrini genişləndirir, 21  
 
Xəzər Universitəsinin Siyasət institutunda 2-ci beynəlxalq böhran 
     simulyasiya məşğələsi, 19 
Xristian dinində ”Allah” məfhumu, 11  
XX əsrdə ilk milli qəzetimiz və onun redaktoru, 8 
 
İ 
İçimdə gizlətdim şeirlərimi..., 28 
İlahi şəcərə, 11 
İlin müqəddəs ayı, 10 
İlk terrorun bünövrəsini cinlər qoyublar?, 12  
İncillərdəki ziddiyyətlər, 11 
İngilis dilində təhsil alan tələbələrə ikinci dil (Alman dili) tədris 
     edərkən, nitqdə baş verən nöqsanlar və onların aradan 
     qaldırılması yolları, 19 
İngilis dilinin xüsusi məqsədlə tədrisi, 19 
İngilisdillilərə Azərbaycan dilindən spesifik səslərin öyrədilməsi 
     yolları, 24  
İngiltərə səfəri maraqlı keçdi, 15 
İnsanın fiziologiyası, 26 
İsaxan İsaxanlı pedaqoji elmləl namizədi alimlik dərəcəsinə layiq 
     görülmüşdür, 18 
İslam alimləri fətva verir, 12 
İslam Amerikada, 13  
İslam dinində ”Allah” məfhumu, 11 
İslam əxlaqına baxış, 10 
İslam və əxlaq, 11 
İslamda böhtana münasibət, 13  
İstanbulda mütəxəssislərin görüşü, 16 
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20–30-cu illər Sovet Totalitarizmi və onun nəticələri haqqında, 35  
20–30-cu illərdə Qafqazda totalitar siyasi rejimin formalaşması, 36 
J 
Jurnalist olmaq asandırmı?, 8 
“Jurnalistikaya giriş” kitabının təqdimat mərasimi, 8 
 
K 
Keçmişə səyahət, 36  
Kərbəla faciəsi, 13 
Kiçik qruplarda aktiv təlim, 19 
Kiçik qruplarda təhsilin metodologiyası: dünya təcrübəsi, 19 
Kimyaçı alimin uğurları, 33 
“Kitabı – Dədə Qorqud”un Avropa səfəri, 32  
Kitabxana borcunuz varsa..., 5 
Kitabxanalarımızın tarixi elmi araşdırma aynasında, 5 
Kitabxanamız nüfuzlu beynəlxalq məclisdə, 6 
Kitabxanamızın materialı, 6 
Kitabxanamızın mövcud vəziyyəti və perspektivləri, 7 
Kitabxanaşünaslıq elminə sanballı töhfə, 5 
“Klinik ölüm” ölüm deyil, 26 
Köməkçi tarix fənləri (dərs vəsaiti), 34 
Koroğlunun yaşadığı dönəm və şəxsiyyəti, 30  
Kütləvi informasiya vasitələri, 8 
 
Q 
Qafqaz qərb–şərq əlaqələrində katalizator kimi, 14  
Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın öyrənilməsində yeni mərhələ, 15 
Qafqazda Sovet terroruna qarşı 1928/30-cu illər silahlı müqavimət 
     hərəkatı haqqında, 35 
Qarayazı “İdrakın şeriyyəti”ndən nurlanırdı, 33 
Qədim türbələrin acı taleyi, 34  
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Qiymətli elmi monoqrafiyalar müəllifi, 31  
Qoldbax fərziyəsi, 26 
Quran necə kitabdır?, 11 
Quranda Peyğəmbərlər, 13 
Qurani Kərimdəki işarələr, 13 
Qurani–Kərimin yazılması, toplanması və çoxaldılması, 13  
“Qurtuluş” dərgisinin Vətən tarixinin öyrənilməsində yeri, 34 
 
L 
Litva və Azərbaycan kitabxanaları informasiya birliyi yolunda, 7 
London təəssüratı, 14  
 
M 
M.Ə. Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar, 36 
Malaziya ilə elmi əməkdaşlıq, 17 
Maraqlı insanların mənalı kitabları, 6 
Məhbuslarla görüş, 6 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi ideallar: M.Ə. 
     Rəsulzadənin 120-illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın 
     materialları, 36 
Məhəmməd peyğəmbərin babası Əbdül-Mütəllib, 11 
Məhkəmə baxışının andlı iclasçıların iştirakı ilə keçirilməsi, 17  
Məktəbəqədər hazırlıq dövründə uşağın diqqət və hafizəsinin 
     inkişafında intellektual oyunların əhəmiyyəti, 17  
Məktəblilərin “Yeni il” şənliyi, 23 
Mənəvi ömrün başlanğıcı, 33 
Membranologiya elmi XXI əsrdə nə vəd edir?, 26  
Mentalitet nədir? , 17 
Mərkəzi Zaqafqaziyanın sovetləşməsi və kollektivləşdirilməsi 
     dövrünün ictimai–siyasi mənzərəsi və İsaxan üsyanı, 34 
Mətbəə işçiləri əzmlə çalışır, 8 
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Mətn sintaksisi və aktual üzvlənmə məsələləri Azərbaycan 
     dilçiliyində, 24   
Məzhəblər siyasi məqsədlərlə ortaya çıxıb, 11 
Məzunlar Assosiasiyası yaradıldı, 22  
Milli fəlsəfəmizin qayğikesi, 10 
Milli mətbuatımıza sanballı hədiyyə, 6 
Milli mətbuatımızın banisi, 8 
Milli ruhlu ziyalımız, 31  
Milli ziyalı şərəfi, 10  
Mirnazim Əsədullayev: “Xalq çalğı alətləri millətin varlığı 
     deməkdir” , 27 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının Sovet dövrü tədqiqatı, 7 
Möcüzə dolu dünya, 12 
Möcüzəsiz möcüzələr, 9 
Moskvanın möcüzəli yaradıcılıq gecələrində, 27  
Musiqi duyğularımızın tərcümanıdır, 27 
Müstəqillik və xarici dil: nəzəriyyələr və problemlər, 25 
Mutahhariyə görə insanın dərdi, 14 
Mütləq və nisbi xronologiya, 33 
Müxtəlif dinlərdə oruc, 12 
 
N 
Nankorluq, 13  
Nəsirəddin Tusinin kitabçılıq görüşləri, 5  
Nəşriyyatımız beynəlxalq yarmarkada, 8  
Nizami dövründə psixologiya və pedaqoqika, 9  
Novruz solemnity, 32  
Nur saçan beş cild kitab, 31  
 
O 
O, Xəzər Universitəsində işləməyi şərəf hesab edir, 22  
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Ömür yolu bircə andır, 34 
10 yaşın mübarək!, 8 
Onu vətən eşqi cəbhəyə səslədi, 36 
Orta əsrlərdə müsəlman şərqində geriləmə izləri, 35  
Osmanlı–Səfəvi savaşları və Azərbaycan, 36  
 
P 
“Peşəkar mütəxəssislər hazırlamaq əsas şərtdir”, 21 
Poeziya intellektlə qovuşur, 31 
Puşkin kitabxanası: kitabxanalar üçün kitablar, 6 
 
R 
Rənglərin işığı, 27  
Rəsul Rza eyhamları, 36  
Ruh düşünəndə yaşayır, 31  
Ruhi varlıqlar, 13  
 
S 
Sevgi poeziyası, 30  
Sevimli peyğəmbərimiz, 13  
Səhnəmizin iftixarı, 28  
80 yaşlı maarif ocağı, 22 
Siyasi liderlər və ictimai-siyasi ideallar: Məmməd Əmin 
     Rəsulzadə, 35  
Sosial davranışların müqayisəsi, 9  
Söz oyunları, 19  
 
Ş 
Şah İsmayıl Xətai müasir Azərbaycan bədii nəsrində, 30  
Şair Nəriman Həsənzadə “Dünya” məktəbliləri ilə görüşdü, 32  
Şairə məktub, 31  
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Şeirdən başlanan dostluq, 31  
“Şıltaq qurğuşun”un “Şıltağlığı” və ya əmanətə xəyanət  
olmadı, 29 
Şöhrətli şair və tərcümə ustası – Səməd Vurğun, 30  
Şükür və Qurban, 13 
 
T 
Taleyin gözəl bir səhifəsi, 22  
Tanınmış ərəbşünasımız, 21  
Tarix elmləri doktoru, professor Qüdrət İsmayılzadənin 70 
     illiyinə, 33 
Tarix–qaranlıq və həqiqət, 36  
Tez sönən şölə, 29 
Təfəkkür işığında, 20  
Təhsil və düşüncə tarixindən səhifələr, 35  
Təhsilin dili, düşüncə, mənəviyyat və mədəniyyət, 23  
Təkamül təlimi nəzəriyyəsi haqqında, 26 
“Təkəlü tək arxası var, eli var”, 30 
Tələbələrə dəstək xidmətləri, 21 
Tələbələrin öyrənmə müvəffəqiyyətləri, 18  
Tərbiyə problemi: uğurlar və nöqsanlar, 19 
Tərcümə haqda bəzi düşüncələr, 23  
Təsərrüfat–idarəetmə elitası, 16  
Təzadlar, 29 
“Təzadlar” müəllifin ömür-gün yoldaşı və “Şerə dönən 
     duyğular”ın ünvanı, 29  
Türk ünvanlı yurdlarımıza yeni baxış, 5 
Tibb tarixində uzaqgörənlik və unutqanlıq, 26  
Tibb tələbələrinin seçilməsi siyasəti, 19  
Totalitarizmin iç üzü açılır, 36  
Türkmənistan: qədim qaynaqlar və müasir perspektivlər, 33  
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Türkiyədə Azərbaycan mühacirət mətbuatı, 8  
 
U 
Ukraynada Azərbaycan diasporu, 14  
Ulduzlara uçmaq olarmı?, 26  
Unudulmaz səfər, 14 
Unutmaq olarmı şair Novruzu, 30 
Uşaqların seksual istismar kommersiyası, 17  
Ustad, 28  
 
V 
”Vanqa məktəbi”nin sirləri, 10 
Vadim Mixayloviç Masson: həyat və yaradıcılıq yolu, 33 
Virus hepatitləri bu gün, 26  
 
Y 
“Yaddaşında saxla məni...” İsmayıl Öməroğlunun lirikası, 30  
“Yaponiya və Azərbaycan: six əməkdaşliq strategiyası”, 16 
“Yaşıl rəngin işığı” və ya xalq şairi Rəsul Rzanın baş redaktorluğu 
     ilə çapdan çıxmış milli ensiklopediya niyə yığışdırılmışdı?, 31 
Yaxşı nədir, pis nədir? Ali təhsilin inkişafı və ali məktəblərin 
     keyfiyyət göstəriciləri haqqında, 20  
Yazıçı tarixçi və “Xəmsə”yə çəkilmiş bəzi miniatürlər 
     haqqında, 27  
Yeni Avrasya Qafqazı, 14  
Yeni iş prinsipinə malik elektrik mühərriki, 26  
Yoxdur telepatiya, 9  
Yurd həsrətli poeziya, 32  
Z 
Zərdüştlik əxlaqı, 12  
Ziyalı, 10  
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PUBLİCATİON INDEX  
 
A 
Academic Life in the United States of America, 18  
As a Woman I have no Country, 17 
Azerbaijanian Woman a Look Through out History, 32  
Azerbaijan-Iranian Relations: Past and Present, 15 
The Azerbaijan Library Development Association, 6 
The Azerbaijani Language, 24 
Azeri Literary Devices in English, 32 
 
B 
Business-to-Business Electronic Commerce, 16 
 
C 
Caspian Strategy of Azerbaijan, 15  
A Concept of God in Islam, 11  
Cooperation in the Caspian Region: Past and Present, 14 
Core Curriculum, 20  
Curriculum Development for Internally Displaced Children in 
     Azerbaijan, 18  
 
D 
Dreams and their Interpretation According to Islam, 12  
 
E 
East Carolina University –90, 23 
Education and Career Development of Women in Khazar 
     University, 22   
Education Reform the Incredible Demand for English, 22  
English: British or American, 23  
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Everyone who writes is a writer, 28  
 
F 
Factors Related to the Selection Process at State and Private 
Universities the Positive and Negative Sides of Centralization, 21  
 
H 
Helping Libraries, 5 
The Historical Stages of Azerbaijan Political Emigration, 14  
How to become a professor at a German university, 18  
Human Phisiology, 28 
 
I 
In Search of “Khazar”, 20 
Information Processing and Texts (Review of the Literature), 18 
International Regimes and Hegemonic Powers: a Survey of 
     International Political Economy and Environmental Politics, 14  
 
K 
The Karabagh Problem: Old Stubbornness and New Hopes, 36  
 
“Khazar View” and its Role as an Independent Media, 8  
Khazar English-Azerbaijani comprehensive dictionary: in 6 
     volumes, 25 
 
M 
Manual on Introduction to Computer Science: DOS, Windows, 
     Word, Internet, 27 
Miniature Books and Microeditions, 6 
Minority Education Policy in Azerbaijan and Iran, 20 
A Multidimensional Complex-Analytical View on the 
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     Multıparameter Spectrum and the Constructıon of the Spectral 
     Measures, 26 
 
N 
A New Stage in the Study of the Caucasus and Central Asia, 14 
 
O 
Our Education at the Cross Roads, 20 
101 Jokes of Мullah Nasraddin, 32  
 
P 
Prospects of Development and Future of Electronic Commerce, 16 
Psycho–Social Problems and English Language Learning in the 
     Refugee Rehabilitation Program in Azerbaijan, 23  
Problems of Socioeconomic Development in the Oil–Reliant 
     Countries of the Middle East, 16  
 
R 
Reflections on Life, 10  
Religion Against Parapsychology, 10  
Report on the Visit to the Nottingham Trent University on 
     Tempus Compact Project (Academic Quality Assurance), 15 
Rights of Passage: an International Conference on Women’s 
     Rights Education in Washington D.C., 22 
The Role of Games in Teaching English as a Foreign Language, 24  
The Role of the ESP Teacher, 19  
 
 
S 
The Sasakawa Peace Foundation Supports Studies of Corporate 
     Governance in Azerbaijan, 16  
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The Seven Faces of Foreign Language Curriculum, 20  
Some Aspects of the Financial and Economic Situation in 
     Azerbaijan, 16  
Some Considerations on the Association of Foreign Language 
     Teachers, 17  
Suggestions for Communicative Teaching, 18 
 
T 
Teach to Speak by Speaking, 23 
The Topic Books, 6 
Topics of Enduring Value for Discussion and Language  
     Practice, 25 
Translator of Quran into Russian at Khazar, 12  
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПУБЛИКАЦИЙ 
А 
Академическая библиотека Универститета Xазар, 7 
Б 
Библиотеки и информационные ресурсы в современном 
     мире, 7 
Библиотеки Литвы и Азербайджана на пути к 
     информационному сообществу, 7 
Библиотечные ассоциации и региональное сотрудничество, 7 
В 
В поисках “Хазара”, 21  
Д 
Древнейшие жатвенные орудия Азербайджана, 33  
И 
Из истории многогранной культуры Азербайджана, 32 
Ичери-шэхэр: прошлое и настоящее, 37 
К 
К вопросу древнейшей земледельческой культуры 
     Азербайджана и ее взаимосвязей с Ближним Востоком , 33 
Книги и книжные собрания: взгляд в прошлое, 5 
К проблеме учебников и учебных материалов на 
     иностранном языке, 25  
Коран – как источник мусульманского права, 13 
Л 
Лженаука на службе политики, 33  
Личная библиотека Мирзы Казем–бека, 5 
Н 
Некоторые аспекты обряда обрезания в мусульманской 
     юридической литературе, 12  
Некоторые особенности изучения мусульманского права, 13  
Новая информационно-библиотечная служба: Khazar 
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     University Library Information Service (LIS), 5 
О 
Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка, в 
     мусульманском праве, 12 
О геральдических знаках Азербайджана, 33  
П 
По следам студенческого опроса, 18  
Р 
Размышления о жизни, 10  
Т 
Тоталитаризм – исторический тупик социальных 
     потрясений, 34  
У 
Участие заимствований из арабского языка в образовании 
     французских фразеологических единиц, 23 
Х 
Ходжалинский некрополь эпохи бронзы, 36 
Э 
Электронные информационные услуги: дань моде или 
     веление времени?, 7 
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XƏZƏR UNİVERSİTƏSİNİN NƏŞRLƏRİ 
 
JURNALLAR 
 
 
Xəzər Xəbər: Elmi-kütləvi bədii-publisistik 
toplu. Bakı: Xəzər Universitəsi, 1995 –    . – 39 s. 
 
 
 
 
Azərbaycan Araşdırmaları jurnalı = Journal of 
Azerbaijan Studies. Bakı: Xəzər Universitəsi, 
2000 –    . – 97 s. – ISSN 1027-3875 
 
 
Azərbaycan arxeologiyası: «Azərbaycan 
Araşdırmaları jurnalı»na əlavə = Azerbaijan 
Archeology: Supplement to the «Journal of 
Azerbaijan Studies». Bakı: Xəzər Universitəsi, 
1999 –    . – 156 s. – ISSN 1027-3875 
 
 
 
Xəzər riyaziyyat jurnalı = Khazar Journal of 
Mathematics. Bakı: Xəzər Universitəsi, 1998 –    . 
– 73 s. – ISSN 1028-7647 
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KİTABLAR 
 
Abdullayev Ə. Aktual üzvlənmə və mətn. 
 
 
 
 
Aslan K. Bu dünyaya nə gətirdim... Hamlet 
İsayev (İsaxanlı) 
 
 
 
Dostiyev T. Köməkçi tarix fənləri (dərs vəsaiti) 
 
 
 
Qamidova L. Topics of Enduring Value for 
Discussion and Language Practice. 
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İbrahimli X. Yeni Avrasya Qafqazı. 
 
 
 
Isaxanlı H. The Azerbaijani Language 
(Azərbaycan dili)  
 
 
İsaxanlı H. Bu da bir həyatdı: Şerlər  
 
 
 
 
İsaxanlı H. Təzadlar/ Hamlet İsaxanlı.  
 
 
 
 
 
Khazar English-Azerbaijani comprehensive 
dictionary: in 6 volumes. 
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Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ictimai-siyasi 
ideallar: M.Ə. Rəsulzadənin 120-illiyinə həsr 
olunmuş elmi konfransın materialları, 28 yanvar 
2004-cü il 
 
 
 
 
Mikayilzade N. Human physiology: Lectures. 
 
 
 
101 Jokes of Мullah Nasraddin  
 
 
 
 
 
 
Məmmədov R. Gürcüstanda Azərbaycan 
mətbuatı və ədəbi mühit. 
 
 
 
Nəsibli N. Azərbaycan geopolitikası və neft. 
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Rzazade E. Manual on Introduction to Computer 
Science: DOS, Windows, Word, Internet. 
 
 
 
 
Süleymanova N. Quranda Peyğəmbərlər. 
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KITABXANA İNFORMASIYA MƏRKƏZI HAQQINDA 
 
“...Khazar University possesses the most advanced of all Azeri 
libraries. The personnel is extremely small but young, dynamic 
and efficient. All orient on the highest Western standards and 
recur to trailblazing information and managerial technologies and 
knowhow…” 
 
Evgeny Kuzmin 
 Archive Department, Chief 
Ministry of Culture of the 
Russian Federation 
 
 
“My visit to your library has really changed my opinion of what 
is possible in Azerbaijani university. You are truly a model for the 
other university libraries in Azerbaijan. I hope that you will 
continue show them all that is possible when people work 
together towards a common goal! “ 
 
                                            Meghan Mackrell 
                                            Librarian /IT Specialist 
Indiana University, Bloomington, USA 
  
“It is an honor to partner with Khazar University Library for 
ADB’s Depositing Library Program. I wish the Library and its 
users all the best, and hope ABD’s materials contribute 
meaningfully to education and knowledge...”. 
Matthew Westfall 
Country Director 
Asian Development Bank, Azerbaijan 
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”I visited the Khazar University library, it seems to be a library 
with great potential due to the committed librarians who will 
make this library a library to support education and research in 
Baku.”  
Noam Kaminer  
Ex Libris, Israel 
 
“It was a pleasure to visit Khazar University and the Library. It is 
clear that the library program is very important to the chancellor, 
to the students and to the faculty. It is through open access to 
information that a new generation of students will grow…“ 
 
Ann Symons  
Coordinator, 
American Library Association 
 
“The Pushkin Project of books for libraries will bring the 
opportunity for learning to many students. I applaud the efforts 
of those who have worked for this project, and hope that the 
work will continue and spread throughout other universities in 
Azerbaijan.” 
 
Marge Melun 
Librarian, US Embassy 
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“Thanks for the thorough visit and tour of the university. I was 
happy to see the open book stocks and student access to the 
Internet, keep up the good work.” 
 
Paul Miller 
Alamogordo Public Library, Director 
New Mexico, USA  
 
“I am very impressed by the atmosphere of the university and 
understanding of the rector of importance of your library. Wish 
you success.” 
 
Rima Kupryte 
Network Library Program Manager 
Open Society Institute, Budapest 
 
“I am very impressed by the open and hearty atmosphere, the 
progressive thinking of the library. It is exceptional”.  
 
Simone Bothaw 
Head of Information Center 
German Cultural Institute, Germany 
 
“Xəzər Universitetinin kitabxanası məni heyran etdi. Belə bir 
zəngin və yeni kitab və jurnallarla yaxşı təchiz olunmuş 
kitabxananın olmasının bütün universitetlər, o cümlədən 
Azərbaycan Texniki Universiteti də arzu edərdi”. 
 
Yaşar Naziyev  
AzTU-nin kafedra müdiri,  
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t. e.d., professor, Nyu-York Elmlər 
Akademiyasının akademiki 
 
“Xəzər Universitetinin kitabxanası və kitabxanaçıların iş prinsipi 
çox xoşuma gəldi. O dəqiqə hiss edilir ki, burada öz işini yaxşı 
bilən işçilər işləyir. Kitabxana çox zəngin və maraqlıdır. Xoş 
arzularla.” 
 
Nəcibə Əzimova  
Naxçıvan Dövlət Universiteti 
  
“Well done on your very impressive library–books for all – a 
great achievement for Azerbaijan!!” 
Susan Cornneu 
Baku, Oxford School 
  
“What a large multi-lingual library! Thank your generosity.” 
 
Marcus Mc. Cann  
University of Ottawa, Canada 
 
“ Thank you for your hospitality – this is truly a model library – 
congratulations to you all for your great success and hard work 
for the future of Azerbaijan!” 
 
Mark S. Johuson 
Colorade College, USA 
 
“Great job,  excellent potential. You have a great library that can share 
knowledge with thousands. Keep up the good work and continue 
promoting free and open access to this treasure of information.” 
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Christofer Anderson 
Save the Children Foundation 
 
“Огромная благодарность великим труженикам, несущим 
знания людям. Проделана колоссальная работа: библиотека 
подобрана с идеальным вкусом и учетом современных 
требований. Дай бог, чтобы этот труд нашел отголоски в 
сердцах читателей, которые правильно оценили бы не только 
сведения, почерпнутые в книгах, но и любовь и труд 
сотрудников библиотеки и всего Университета Хазар в 
целом.” 
 
Марина Аронсон  
Заведующая библиотекой-филиала №1 
ЦБС Низаминского района  
  
“Mən qocaman oxuculardanam. Azərbaycanın, Moskvanın, 
Leninqradın, Düşənbənin, başqa şəhərlərin kitabxanalarında 
ömür keçirmişəm. Bu fonda Xəzər Universitetinin kitabxanasına 
qiymət vermək istəyəndə həmişə deməli oluram: əla, çox gözəl! 
Kitabxananın müasir elmi, mədəni tərəqqi ruhunda təşkili, son 
dərəcə zənginliyi yalnız heyranlıq doğurur. Kaş cavan olaydım: 
bu kitabxanada tələbələrlə birlikdə çalışaydım. 
...Kitabxana işçilərinə eşq olsun, uğurlar, uğurlar, uğurlar 
diləyirəm.” 
 
C. Mustafayev  
Xəzər Universitəsi, Professor 
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“Xəzər Universitetinin kitabxanası rahatlığına və əhval-
ruhiyyəsinə görə mənə Moskva Dövlət Universitetinin 
kitabxanasını xatırlatdı. Uğurlar!!!” 
 
Rafiq İsmayılov 
Naşir Birliyi 
 
“Xəzər Universitetinin kitabxanası məndə çox xoş təsir oyatdı. 
Səliqə-sahman, kitabı sevmək və ondan lazımınca bəhrələnmək 
yüksək səviyyədədir. Oxu zallarını tələbələrlə dolu gördüm. 
 ...İşin bu cür səviyyədə təşkili üçün Universitetin rəhbərliyi və 
kitabxana işçilərinə bir ziyalı təşəkkürü yetirirəm.  
Daha böyük uğurlar diləyirəm.” 
 
Vidadi Babanlı  
Yazıçı 
 
“Осмотрев библиотеку, получили большое удовольствие и 
очень сожалеем, что не знаем иностранного языка. С 
большим удовольствием продолжили бы свою трудовую 
деятельность в вашей библиотеке.  
Большое спасибо за Ваш труд.” 
 
Ахмедов Э., Гаджиева С. 
Бакинский Государственный Университет 
Библиотечный факультет 
 
“Kitabxananızı gördükdən sonra Azərbaycanda hələ də belə 
gözəl şeylərin olduğunu görmək mənim üçün çox sevindirici  bir 
hadisə oldu. Mən burada Azərbaycanda görmək istədiyim mühiti 
gördüm.” 
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Vüqar Qasımov 
Hüquqşünas Türkiyə Universitetləri Məzunları 
Birliyi “Aydın”  dərqisi 
 
“Mən kitabxana işçisiyəm. Bir çox kitabxanaları gəzmiş və 
görmüşəm. Sizin kitabxana məndə xüsusi təəssürat oyatdı.  
Kitabxana və informasiya Mərkəzi – çox düzgün bir seçim.  
İkinci, nizam-intizam, əməkdaşların oxuculara mədəni 
münasibəti. Onların hazırlıq səviyyəsi məni qane etdi. 
Sizə və şəraiti yaradan Xəzər Universitetinin rəhbərinə alqış 
olsun deyirəm.” 
 
Həsənov İnqilab 
Gəncə şəhəri  
Azərbaycan Texnologiya Universiteti  
Kitabxanasının direktoru 
  
“Наконец-то мы смогли удостоиться такой чести и попасть в 
знаменитую библиотеку Университета Хазар, где у нас так 
много друзей. Увидев библиотеку, мы были не просто 
очарованы, мы поняли, что проделанная сотрудниками 
библиотеки работа достойна не только уважения, но и 
зависти! Мы рады за вас!” 
Сотрудники IRTCL  
Яна Лободенко, 
Микаил Кулиев 
 
“...Mən Xəzər Universitetinin kitabxanası ilə tanış oldum. 
Kitabxananın zəngin kolleksiyası adamda böyük təəssüratlar 
yaradır. Mən çox şadam ki, kitabxanada hər bir kəs özünə lazım 
olan kitabı tapmaq imkanı əldə edə bilər. 
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 Kitabxananın işində uğurlar arzulayıram.” 
Amaliya Şirinova 
Avrasiya Fondu 
 
“Xəzər Universitetinin kitabxanası məni valeh etdi. Kitabxanaya 
belə münasibəti olan Universitetin gələcəyi parlaqdır.” 
 
Fuad Məmmədov 
 “Simurq” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının  
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru 
 
“...Отношение к книге, понимание ее места в нашей жизни и 
реализация всего этого не на словах, а на деле – самый 
впечатляющий элемент вашей работы. Он ярко 
просматривается во всей вашей библиотечной и 
издательской деятельности. 
Успехов вам!” 
 
Самир Аливердибеков 
Институт Открытое Общество Азербаджан- 
Фонд Содействия 
 
Будучи студенткой другого вуза, я восхищена вашей 
библиотекой и библиотекарями. Прекрасные издания! Книги 
подобраны с учетом современных требований. Побывав в 
различных библиотеках нашей республики, я поражаюсь 
столь доброжелательному отношению ваших сотрудников. 
Хотелось, чтобы во всех библиотеках нашей страны были 
такие книги и такие же прекрасные библиотекари!” 
 
Группа студентов  
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Библиотечного ф-та 
Бакинского Государственного Университета 
 
“Я даже не знал, к моему стыду, о существовании …такой 
прекрасной библиотеки со столь богатым материалом о 
США. 
Это замечательно!” 
Хикмет Сеидов 
Киносценарист  
 
“Ваша библиотека, уважаемые коллеги, стала самой большой 
и приятной неожиданностью в мой нынешний приезд в Баку.  
Я снимаю шляпу и склоняю голову перед Вашей 
преданностью делу, энтузиазмом, профессионализмом и 
достигнутыми результатами. Желаю самого большого 
признания в масштабах города и всей республики и 
множество благодарных учеников и последователей. 
Успехов! Так держать!” 
 
Евгений Кузьмин 
Начальник Отдела архивов  
Департамента государственной  
политики Минкультуры России 
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